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the allowable use of harmful substances and the proposed measures to neutralize the effects of production 
on the environment. 
According to the author, the social component can be represented in the form of benefits received by 
society and the result (positive or negative) exerted on the other components of the Elkington model. We 
single out the level of education, and its accessibility (the availability of educational institutions of 
different levels, the number of training places in relation to the population of the country, the level of 
qualifications and quality of education), the level of health care and the quality of life of the population, 
the availability of social capital. Social metrics can be the unemployment rate, the ratio of male and 
female employment (gender-labor inclusion), the average per capita income of the population and 
households separately, the poverty level, the percentage of educated and uneducated people, average life 
expectancy and retirement age, as well as the percentage of working pension population, the ratio of 
young people to retirement. 
The above data can be collected both at the regional and state levels, depending on the desired result in 
the analysis or research. The concept described by us is already popular among Western business. Such 
companies as General Electric, Unilever, Proctor and Gamble, 3M and Cascade Engineering [3] have 
successfully used the idea and metrics of the three-factor model in analyzing the results and forecasting 
the activities of corporations. Cascade Engineering determined in its economic forecasts for the company 
that such significant indicators are: economic (the level of taxes paid to the budget), social (average 
training time for field employees, average period of employees in the company, charity), ecology 
(greenhouse gas emissions, use of secondary / recycled raw materials, water consumption, level of 
electricity consumption, quantity and quality of waste). Thus, when using the concept, each individual 
business should be considered with its needs, goals and objectives. The strategic result of the 
implementation of the concept will be formed in proportion to the quality of the analysis and accounting 
of the necessary accounting criteria 
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Основную долю в консолидированном бюджете государства составляют налоговые доходы (в 
2019 г. – 84,9%), которые, в свою очередь, в большей степени зависят от уровня доходов населе-
ния и юридических лиц. Отставание номинального дохода от инфляции приводит к снижению 
уровня жизни и реального дохода, а, соответственно, и поступлений в бюджет. Таким образом 
прослеживается связь между инфляцией и поступлениями в бюджет. 
Существует несколько режимов монетарной политики, проводимой в Республике Беларусь. К 
ним относятся таргетирование обменного курса, монетарное и инфляционное таргетирование. 
С 2015 года в Республике Беларусь денежно-кредитная политика действует в режиме монетар-
ного таргетирования. Это принесло свои результаты, а именно: уровень инфляции был снижен до 
однозначного значения, однако дальнейшее использование этого режима достаточно проблема-
тично и не позволяет сдерживать инфляцию на низком уровне, ведь монетарное таргетирование не 
затрагивает управление над инфляционными и девальвационными ожиданиями. К тому же на про-
тяжении нескольких лет не выполнялись цели монетарной политики, что можно проследить по 















Таблица – Данные об изменении прироста широкой денежной массы за период 2015-2019 гг. 
 
Год 
Прирост широкой денежной массы 
прогнозное значение, % фактическое значение, % 
2015 от 13 до 15 41 
2016 18±2 п.п. 5 
2017 14±2 п.п. 15,3 
2018 от 9 до 12 8,1 
2019 от 9 до 12 8,5 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
 
Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь денежно-кредитная политика 
направлена на переход в режим инфляционного таргетирования. Инфляционное таргетирование – 
это режим денежно-кредитной политики, который характеризуется публичным объявлением цели 
по инфляции на среднесрочный период, институциональной независимостью и повышенной от-
ветственностью Национального банка по достижению данной цели и монетарной политикой, 
направленной на управление инфляционными ожиданиями.  
Инфляционные ожидания влияют на поведение населения в отношении как спроса на товары и 
услуги, так и в отношении валютных операций. К тому же по сей день сохраняется разрыв между 
ожидаемой населением инфляцией и её фактическим уровнем. По данным Национального банка 
Республики Беларусь, ожидаемый уровень инфляции снизился к концу 2019 года (до 11,9%) по 
сравнению с 2018 годом (12,9%), аналогично, как и фактический уровень (с 5,6% в декабре 2018 г. 
до 4,7% в декабре 2019 г.) [2, с. 1]. Национальный банк Республики Беларусь совместно с Прави-
тельством проводят работу по снижению инфляционных ожиданий еще больше: важно зафикси-
ровать их на уровне, близком к целевому (целью является установление инфляции на уровне 5% к 
концу 2020 г.). Однако эта работа будет успешной если существует высокий уровень доверия к 
проводимой политике со стороны населения. В противном случае это приведет к росту инфляци-
онных ожиданий, что, в свою очередь, повлияет и на фактических уровень инфляции в худшую 
для национальной экономики сторону. Наиболее действенным в той ситуации считается выстраи-
вание по-новому коммуникационной политики с рынком и обществом. К примеру, следует более 
открыто уведомлять общественность о решениях, принимаемых государственными органами 
управления, а также о проводимых мерах политики. Планируется начать публиковать Националь-
ным банком Республики Беларусь график рассмотрения Правлением вопроса об изменении ставки 
рефинансирования, а также проводить брифинги для СМИ [3].  
Помимо всего прочего, наблюдается печальная тенденция снижения доверия у населения к 
национальной валюте. Эта проблема проявляется за счет достаточно большой доли сбережений 
населения в иностранной валюте, что обусловлено увеличением девальвационных ожиданий у 
населения, что, в свою очередь, ослабляет национальную валюту. Кроме того, по данным за чет-
вёртый квартал 2019 г. 64,9% населения Республики Беларусь выбирают иностранную валюту для 
сбережений. Одним из путей решения этой проблемы является снижение процентных ставок за 
счет увеличения нормы обязательных резервов. К примеру норма обязательных резервов по состо-
янию на 01.01.2018 г. в национальной валюте составляет 4%, а в иностранной – 17%.  
Также стоит отметить тот факт, что население предпочитает хранить свои сбережения в налич-
ной форме вследствие недоверия к банковской системе нашей страны (в четвертом квартале 2019 
года 39,5% населения) и достаточно маленькой процентной ставкой по вкладам в иностранной ва-
люте, что является одной из причин управления ожиданиями [2, с. 1]. 
Кроме того, необходимо упомянуть о проблеме достаточно большой доли директивного креди-
тования в Беларуси. Предоставление льготных кредитов по сниженным процентным ставкам хоть 
и способствует развитию производства, реализации государственных программ и т.д., но в то же 
время создает стимулы для неэффективной работы государственных предприятий. Кроме того, 
увеличение директивного кредитования нарушает работу процентного канала, что мешает перехо-
ду в режим инфляционного таргетирования. С целью разрешения этой проблемы принято решение 
с 2017 года предоставлять данные кредиты только на те проекты, на которые банки не согласны 
предоставить кредиты на обычных условиях, зачастую это высоко рискованные проекты, а к 2021 














Тем не менее, для успешного применения данного режима необходимо удовлетворить ряд ин-
ституциональных требований. Сперва центральный банк должен быть наделен операционной не-
зависимостью, чтобы иметь возможность использовать доступные ему инструменты монетарной 
политики для достижения целевого уровня инфляции. Во-вторых, фискальные меры не могут пре-
обладать над монетарными, а наоборот, сдерживающая фискальная политика необходима для по-
вышения поддержки режима инфляционного таргетирования. Национальный банк Республики 
Беларусь должен нести полную ответственность за соблюдение установленных темпов инфляции. 
Выполнение вышеперечисленных требований позволяет обеспечить доверие к проводимой Наци-
ональным банком политике со стороны населения, что составляет существенную часть успеха при 
переходе на данный режим монетарной политики. Кроме всего прочего, переход к режиму инфля-
ционного таргетирования должен осуществляться при низком уровне фактической инфляции, ка-
ков и наблюдается в нашей стране последние годы.  
Таким образом, на сегодняшний день в Республике Беларусь существует ряд проблем, препят-
ствующих переходу монетарной политики в режим инфляционного таргетирования. Однако уже 
сейчас применяются меры по их решению, что позволит в будущем осуществить этот переход и 
осуществлять контроль над инфляцией более эффективно. 
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В конце 20-ого века в Беларуси стали проводится реформы, которые затрагивали практически 
все сферы жизни общества. На начальном этапе реформирования начали проявляться многие про-
блемы, среди которых безработица. Не раз было отмечено, что женщины восприимчивы к измене-
нию на рынке труда, поэтому стало интересно проанализировать уровень безработицы женской 
половины населения в Республике Беларусь. 
Безработица-это, конечно, неотъемлемая часть любой экономики, которая представляет собой 
группу трудоспособных граждан, находящиеся в поиске работы. 
Проводя анализ на тему женской безработице, были рассмотрены следующие показатели: доля 
женщин, зарегистрированных в службе занятости, их продолжительность пребывания на учете в 
службе занятости и уровень занятости в зависимости от возраста и других критерий. Так же был 
проведен анализ некоторых показателей для мужчин и женщин, чтобы выявить различия положе-
ния их на рынке. 
В ходе исследования было выявлено, что женский пол в среднем дольше прибывает на учете в  
службе занятости, нежели мужчины. Это может быть вызвано тем, что женщины, состоящие в 
браке, уверенны в стабильности своего материального обеспечения, одним из членов совей семьи. 
В основном многие домохозяйки считают, что нужно выходить на работу, но причина тяги в 
большинстве случаев не материального плана, многие женщины хотят идти работать, так как 
устают от однообразия [2,c. 27-39]. 
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